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??????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????????? ??-
?????????????????????????????????????????????????????
Senyors.
??? ???? ???? ????????? ??? ????? ??? ??? ????? ????
??????????????????????????????????????????????????????
president ens dirigeixi unes paraules. 
Primer per felicitar i agrair al Dr. Josep Mª Caralps i 
?????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????
??????????? ????????????????????????? ???????????????????
Josep Mª Caralps; la societat catalana i espanyola li es-
???? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????
Aquest any 2016 que acabem de tancar ha estat un 
???? ? ???????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
??????? ????? ??????????????????????????????????????????
fàcils. 
????????????????????????????????????????????????????????-
?? ?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?? ????????????????????????? ???????
?????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????????????-
?????? ???????????????????????????????????????????????
amb el seu mecenatge anual a la nostra Fundació Pere 
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????? ?????
Aquest any va ser aprovat pel plenari de la Diputació 
de Barcelona la realització del Pla Director de Restaura-
??????????????????????????????????? ??? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? 
 
 
 
?????? ????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
????? ??????? ???????? ?? ??????? ?? ??? ??????? ????? ???? ????-
?????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
lo així a la societat. Aquest fet ens està donant a més de 
???????????? ??????????????????? ?????????????????????????
que ajuden a la nostre tresoreria. 
??????????????????????????????????????????????????????
presentat pel nostre tresorer el company Dr. Lluís Guer-
rero. Malgrat la important disminució de les aportaci-
?????? ??????????????? ???? ?????????????????????? ?? ????-
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????
i corresponents i dels nostre mecenes: Laboratoris Al-
??????????????????????????? ??????????????????? ?????????
Barcelona.
????????????????????????????????????????????????????
Al 2016 hem commemorat diversos centenaris: I 
CENTENARI DEL NAIXEMENT DEL DR. PERE FARRERAS 
?????????????????????????????? ???????????? ??????
?????????????????????????????????????? ?????????-
???????????????????????????? ????? ???? ? ?????? ??
?? ???????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????
primer Volum de la Història de la Medicina Catalana. 
En els propers mesos es farà la presentació del segon 
volum.
??? ??????? ????? ????? ???????? ???? ????? ??????????? ???
???????????????????????? ???????? ??????????? ????????
?????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????-
???? ????? ??????????????????????????????????????????
corresponent Dr. Ferran Sabaté i Casellas i que va tenir 
?????????????????? ?????????????????????????? ?????????-
????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????? ??????????????????????????????????
????????? ??? ??? ???????? ?? ???????? ???? ??? ????????? ????
actes del Congrés. 
????? ??????? ??? ??? ???? ????? ??? ??? ??????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????? ???-
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
Vam fer una Taula Rodona conjuntament amb Mu-
????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????? ?????????????????????????? ???-
????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
la nostra sostenibilitat.
Hem rebut la visita del Honorable Conseller de Cultu-
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
Hem promocionat i hostatjat la 1a Reunió amb les 
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
Felicito als membres numeraris: Dr. Evarist Feliu i 
??????????????????????????? ??????????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????
i als membres corresponents Drs. ?????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????? ?? ???????????????????????????
???? ??????????????????????????????? ?????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?? ??????????????? ??????? ???????? ??
????????? ?? ?ls membres corresponents estrangers Dr. 
???????????????????????????????????????????????????-
???????????????? ????????????? ?????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
nomenament de Membre corresponent estranger a la 
nostra seu.
Felicito als Drs. ?????????????????? ?????????????????
i Tobella i Antoni Caralps i Riera pel seu pas a Membre 
????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????-
??????? ??? ?? ????????? ????? ??????? ????????? ?? ?????????
Xifró per la seva dedicació i feina que fa possible que 
?????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????????????
??????? ??????????? ????????? ??? ???????????????-
????????????????????????????????????????? ??????????
?????? ??????????????????????????? ??????????????????
??????????????????? ????????????? ?? ?????? ?????????????? ??
???????????????????? ??????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????-
vençut que estan descansant en pau i reitero el condol 
??????????????????????????
???????? ????? ??????????????????????????????????-
ar amb les nostres responsabilitats i tasques ordinàri-
???????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????-
???????????? ??????????
???????????? ??????? ?????????????????? ?? ???????????
????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????? ?????????????-
ris Drs. Lluís Guerrero i Dr. Miquel Vilardell. 
Accelerar la catalogació i arranjament del nostre fons 
????????????????????? ?????????????????????????????????-
berta. 
??????????????????????????????????????????? ????????
???????????? ??? ?????????? ??? ??? ?????? ??? ????????? ????
????????????????????????
????????? ??????????? ???? ???????? ?????????? ???? ????
????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????? ???????? ????????
??? ?????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????? ????????? ???????????????? ?????
haurà eleccions per la seva renovació. En el proper ple 
tractarem aquest important assumpte.
??????????????????????????????????????
??????????????????
